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eserlerine sadık kalacaklarını bir kere ’ 
daha tekrarlıyarak and içtiler
MİLLİ ŞEFİMİZ
İnönü, dün Atatürkün 
kabrini ziyaret ederek 
çelenk koydu
Ankaradaki merasim
Ankara 10 (Telefonla) — Büyük kayı- 
bımızın birinci yıldönümü bugün Anka- J 
rayı derin bir matem havasile sardı. Her 
tarafta bayraklar sabahtan yarıya in­
dirilmişti ve gene erkenden ihtifal yapıla- 
C"k y, r it -a doğru yola çıkan kafileler gö­
rülüyordu.
Reisicumhur İsmet İnönü saat 9 da 
Ebedî Şefin muazzez kabirlerinin bulun­
duğu Etnografya Müzesi önüne geldiler. 
Burada Başvekil, Vekiller, Ankara Valisi, 
Emniyet müdürü ve diğer zevat tarafın­
dan karşılanan ve bir askerî kıt’a tara­
fından selâmlanan İsmet İnönü, saat tam 
9.05 te binaya dahil olarak Atatürkün 
kabirlerini ziyaret ettiler. Beş dakika sü­
kût edildi. Bu tazim anında Millî Şefimizin 
refakatinde Kâtibi Umumileri Kemal Ge- 
deleç, General Kemal Gökçe, Ankara Va­
lisi Nevzad Tandoğan, Seryaverleri Celâl, 
Kalemi Mahsus müdürü Süreyya ve ya­
verleri bulunmaktaydı. Cumhur Reisuniz 
kabre çiçek demetleri bıraktıktan sonra 
binadan ayrıldılar. Müteakiben Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Baş­
vekil doktor Refik Saydam ve bütün Ve­
killer Ebedî Şefin mezarı karşısında ta­
zimle eğildiler. Bu hazin merasimden son­
ra kordiplomatik namına Doayen sıfatile 
Amerika sefiri Mak Murray mezarı ziya­
rete geldi. Mak Murray’a, askerî merasim 
yapıldı. Amerika sefiri kabre kordiplo­
matik tarafından hazırlanmış olan büyük 
çelengi koydu. Bunu halkın Atatürkün 
kabri önünden tazimle geçişi takib etti. 
Ziyaret akşam geç vakte kadar fasılasız 
devam etti ve Ebedî Şefin metfenine sa­
yısız çiçek demetleri getirildi.
Saat 9.05 te Ankara Halkevinde ihtifal 
başladı. Salonu dolduranlar ayağa kalka­
rak beş dakika sükût ettiler. Orkestra ma­
tem havası çaldı. Atatürkün hayatına dair 
hitabeler söylendi. Bir şiir okundu ve 
Reisicumhurumuzun beyannamesinden son­
ra Atatürkün hayatına dair muhtelif sesli 
filimler gösterildi. Bilhassa Atatürkün o- 
nuncu yıldaki hitabesi dinlenir ve seyre­
dilirken salon hıçkırıklarla sarsıldı. Bu 
merasimde bulunanlar da Atatürkün kab­
rine giderek çelenkler koydular.
Devletimizin kurucusu, vatanın kurtarı­
cısı, büyük inkılâbcı ve büyük kahraman 
Atatürkün, dün, fani hayata gözlerini ka­
padığının ilk yıldönümü idi. Bu acıklı gün, 
bütün memleketi ve bilhassa onun terki 
hayat ettiği Istanbulu, yeniden derin bir 
eleme garketmiş ve. Türk milleti, aziz A- 
tasının ebedî hatırasını minnet ve tazimle 
tekrar anmıştır.
Halk, tıpkı geçen senenin ayni günün­
de olduğu gibi, derin bir millî ıstırab için­
de, meş’um saatin çalmasını, daha erken­
den beklemeğe başlamıştır. Atatürke 
olan sarsılmaz bağlılığımızın en yeni te­
zahürlerine, dünkü matemli gün, bir sene 
sonra, tekrar sahne olmuştur.
Büyük cadde ve meydanlar, derin bir
matem havasile sarılmış, saat tam dokuzu 
beş geçe resmî, hususî müesseselerin ve 
konsoloshanelerin bayrakları hep birden 
yarıya indirilmiş, aziz Ebedî Şefin ölüm 
dakikası her tarafta, büyük bir huşu için­
de anılmıştır. Bir çok kimseler, Ebedî Şe­
fin tazim ile anılacağı Eminönü Halkevi 
önünde, bekleşmişlerdir.
Şehrimizde bulunan millet vekillerin­
den bazıları ve bu meyanda eski Başvekil 
Celâl Bayar, Fazlı Güleç, Halk Partisi 
Müfettişi Tevfik Sılay, vali muavinleri 
Hüdai Karataban, Halûk Nihad, V ilâ­
yet, Belediye, Parti, Halkevleri mümessil­
leri ve diğer bir çok zevat, bu esnada E- 
minönü Halkevi binasında toplanmıştır. 
Matem toplantısına tahsis edilen Halke- 
vinin konferans salonunda bir Atatürk kö­
şesi tertib edilmiş, koyu renk kumaşlarla 
kaplanan bu köşeye Ebedî Şefimizin bir 
büstü konulmuştur.
Saat tam dokuzu beş geçe, Eminönü 
Halkevi Başkanı Agâh Sırrı Levend, kür­
süye gelmiş ve Ebedî Şefimiz Atatürkün, 
o dakikada ebediyete intikal ettiğini hatır­
latarak orada hazır bulunanları bir ihti­
ram vakfesine davet etmiştir. Atanın ru­
huna tazimen beş dakika ayakta durulmak 
suretile onun manevî huzurunda geçen bu 
derin sükûnu müteakıb Agâh Sırrı Levend 
tekrar söz alarak Atatürkün bütün hayat 
safhalarını, canlı kelimeler içinde hulâsa 
eden bir hitabede bulunmuştur.
Agâh Sırrı, bu hitabesinde, Ebedî Şe­
fin, mekteb sıralarında geçen senelerinden 
itibaren, gençliğini, ilk meşrutiyet inkılâ­
bına adının nasıl karıştığını, Şama sürgün 
edilişini, müteakiben, Balkan ve Trablus 
muharebelerinde gösterdiği yararlıkları, 
Umumî Harbde faal hizmete ayrılışını, 19 
uncu fırka kumandanlığını deruhde edişini 
anlatmış, Çanakkale harblerinden de bah­
settikten sonra O’nun asıl büyük zaferi­
ne geçmiş, İstiklâl Harbinde en önde ge-- 
len rolünü tebarüz ettirmiş, inkılâbc; Se-'
dün Üniversitede yapılan ihtifalde Rek törün hitabesini dinliyorlar {Arkası Sa. 6 sütun 1 de]
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